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Resumen  
En el centro histórico de Bosa, ciudad de Bogotá se evidencia una falta de imagen y carácter, esta 
problemática degrada el sector, generando espacios sin conexión con los equipamientos de la 
localidad y una ausencia de usos que potencien el sector, esto implica una degradación urbana y 
arquitectónica de la localidad Bosa, creando problemas de sostenibilidad, culturales y 
ambientales. Este proyecto busca a través de un modelo de educación, proporcionar espacios para 
la comunidad, además de una intervención en los espacios urbanos deteriorados, recuperando así 
la imagen del centro histórico y el espacio público a través de un equipamiento arquitectónico que 
cualifique el espacio, generando escenarios y restructurando el espacio público enfocados en la 
capacitación y recreación ocupando el suelo de manera eficiente ayudando a mitigar las 
problemáticas del sector. 
Palabras clave 
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Abstract 
In the historic center of Bosa, city of Bogota, there is a lack of image and character, this problem 
degrades the sector, generating spaces without connection with the facilities of the locality and an 
absence of uses that enhance the sector, this implies an urban and architectural degradation of the 
Bosa locality, creating sustainability, cultural and environmental problems. This project seeks 
through an educational model, to provide spaces for the community, in addition to an intervention 
in the deteriorated urban spaces, thus recovering the image of the historic center and the public 
space through an architectural equipment that qualifies the space, generating scenarios and 
restructuring the public space focused on training and recreation, occupying the land in an 
efficient way, helping to mitigate the problems of the sector. 
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Introducción  
El propósito de este proyecto es dar a conocer el proyecto de grado y cumplir con las pautas 
establecidas por el proyecto educativo del programa de Arquitectura de la Facultad de Diseño de 
la Universidad Católica de Colombia, referente al núcleo problemático 5 Proyecto, basado en el 
concepto del diseño concurrente, a través de un orden espacial, un lugar morfológico y la unión 
compositiva, enfocado en el desarrollo de un proyecto innovador, el cual busca la elaboración 
bajo un entorno social, sostenible y tecnológico. 
Intervenir un sector afianzado por una actividad cultural, como lo es un centro histórico, supone 
una transformación mediante un equipamiento que genere nuevas oportunidades a la población, 
proporcionando un desarrollo personal al usuario. 
Bosa es un sector que se caracteriza por su carácter industrial, densidad y falta de espacio público. 
El centro histórico de Bosa desde el inicio ha sido un foco de carga y descarga comercial y de 
vivienda, en la actualidad este lugar es destinado para la industria y la vivienda. Este sector 
representa una pieza cultural importante para la ciudad de Bogotá, reúne una amplia suma de 
personas, impulsando la vivienda y el comercio, hay que tener en cuenta que este impulso ha 
generado una gran densificación en Bosa, perjudicando al sector, generando focos de inseguridad 
y empleos informales. 
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Figura 1. Localización proyecto 
Fuente: Elaboración propia sobre plano mapas Bogotá 2020 
El principio general de construcción de la ciudad, poniendo los sólidos al servicio de la forma 
espacial urbana, hasta las sutiles revelaciones acerca de referencias tipológicas y figurativas de 
unos elementos arquitectónicos que, aceptando la historicidad vinculante, no renuncia a su 
derecho a la modernidad. Un proyecto que toma del lugar, de manera calibrada, la inspiración 
que ha de resolverse en una pluralidad de técnicas de intervención: desde la restauración hasta 
renovación desinhibida. (Gracia, 1992, pág. 76). 
El potencial cultural de este centro histórico, está dado por la relación con las zonas comerciales 
e industriales de Bosa, otra de las características son la gran cantidad de servicios que existe en la 
localidad de Bosa, sin embargo, se encuentran desarticulados y no hacen parte de ningún 
mecanismo de transformación o mejoramiento urbano. Por otra parte, la poca intervención de las 
entidades distritales, agrega un contexto complicado en términos de informalidad e ilegalidad. 
La estructura como aspiración, como proyecto de sociedad, como prospectiva y como 
posibilidad, es la que incorpora continuidad o no de la permanencia y el tejido socio-espacial 
vigente. En la dirección cobra valor la afirmación: lo urbano como horizonte y en ese marco 
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las redes de espacio colectivo adoptan un doble carácter: permanencia y performance. 
(Talavera, 2008, pág. 36). 
Las prácticas del sector han contribuido al deterioro del centro histórico en términos de calidad 
de espacio público y escenarios urbanos, esto ha generado que el centro histórico de Bosa esté 
aislado, sin identidad y una falta de apropiación de los habitantes, con zonas inseguras, es 
necesario una intervención que logre dar una nueva imagen para su incorporación a la ciudad, 
asegurando el correcto funcionamiento del espacio público, reparando los flujos y desplazamiento 
al centro histórico de Bosa, esto con el fin de dar una nueva imagen al sector y a la ciudad. 
Crear una nueva imagen, será esencial para el desarrollo del proyecto. Es necesario garantizar, la 
difusión de la persona en un ámbito personal, educativo y pedagógico. La ciudad tiene la 
obligación de proporcionar los espacios para el desarrollo de la persona, además, de los escenarios 
urbanos para actividades pasivas para el descanso y activas hacia la recreación. 
Se deben incluir actividades de aspecto recreativo y descanso, estos aspectos serán una causa para 
la apropiación de los escenarios urbanos a partir de un espacio público funcional y eficiente, este 
tipo de actividades ayudan a adquirir beneficios a la población que habita el sector. 
Es importante destacar que cualquier intervención en un sector deteriorado está obligada a 
responder a la inclusión de la comunidad a procesos de producción sistemáticos, debe iniciar con 
un acompañamiento técnico, el desarrollo instintivo de habilidades de la comunidad. Por otra 
parte, generar pequeñas y medianas empresas que concedan una conexión económica, cultural y 
social. ¿Cómo el emprendimiento productivo es un factor de unión entre la comunidad y pueda 
generar un desarrollo humano particular? 
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El camino hacia la transformación de muchas ciudades en lugares más equitativos y 
sostenibles, sin embrago, es aún largo y complejo, y en este contexto, el papel de la 
planificación es central. Como práctica que debe contribuir a la cimentación de principios, 
yendo más allá de la lógica capitalista impuesta al desarrollo urbano durante décadas, el 
ejercicio de la planificación debe enfocarse decididamente en la promoción de la justicia e 
inclusión social. (Franco Calderón, 2012, pág. 2). 
La situación actual de Bosa, causada por el excesivo crecimiento, ha implicado diversos conflictos 
que frenan a la población a incluirse en procesos productivos, formando así comunidades con una 
economía informal. Por otra parte, la población no se encuentra calificada para el empleo que 
ofrece las industrias del sector, actualmente las personas de esa comunidad poseen trabajos mal 
remunerados y sin poder acceder a capacitaciones que permitan el desarrollo de sus habilidades, 
por esto, se genera un centro de capacitación, el cual es un equipamiento urbano – arquitectónico 
que brinda un lugar que fomenta el uso del tiempo libre en diversas actividades, como danza y 
música, también genera lugares para la capacitación técnica y personal de los usuarios, espacios 
que permiten establecer mecanismos para la inclusión de la población en diferentes procesos y 
actividades, así mismo, permitir que desarrollen actividades que ya desempeñaban de manera 
técnica a partir de centros de desarrollo, al hablar de estabilidad económica, la ciudad debe 
proporcionar la estabilidad económica con un enfoque sostenible e incluir trabajos de carácter 
formal, implementado modelos de participación en actividades específicas, identificando la 
población de interés, generando modelos de participación comunitaria.       
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“Los espacios cívicos de la ciudad histórica, allí donde la trabazón formal de lo existente, con sus 
perfecciones sedentarias por el tiempo, reclama la colaboración subsidiaria de lo nuevo como 
parte de la comunidad” (Gracia, 1992, pág. 91). 
Es importante destacar que existe un problema de segregación y de áreas en este sector sin espacio 
público, es de gran importancia establecer espacios que permitan el uso de diferentes actividades 
como culturales y recuperar áreas para consolidar espacios de desarrollo e incluir a la población 
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Metodología 
El desarrollo del proyecto se logra dentro de una metodología de trabajo que consiste en la unión 
de tres procesos: Diseño Urbano, Diseño Arquitectónico y Diseño Constructivo, además se genera 
un orden espacial en el proyecto a partir de una unión compositiva para finalmente resolver una 
problemática de un lugar. 





Figura 2. Metodología 
Fuente: Elaboración propia sobre proyecto educativo del programa – 
Universidad Católica de Colombia, Bogotá 2020 
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Diseño Urbano 
Esta fase de adyacencia empieza con el análisis y definición de la estructura urbana además de la 
unión de diferentes sistemas. Se evidencian las falencias y problemas que afectan al sector como 
lo son el deterioro del espacio público, apropiación del lugar, densificación poblacional y falta de 
una imagen del centro histórico. 
El análisis da como resultado en primera medida una matriz urbana la cual incluye, registro 
fotográfico, seguido de un material técnico como lo son planos y encuestas que se consolida como 
base para la elaboración de un estudio y análisis, que funciona como herramienta para clasificar 
y conocer a detalle el sector, su historia, accesibilidad, equipamientos, morfología, puntos críticos 
de movilidad y población. 
Diseño Arquitectónico  
Desde esta perspectiva se consignan los criterios de implantación y funcionalidad en relación a la 
unión compositiva y forma del proyecto. La información recolectada de este estudio es una fase 
diagnóstica en donde se determina el alcance del proyecto. 
De esta forma se plasman conceptos básicos para el desarrollo del proyecto, por esta razón se 
tienen en cuenta aspectos de inseguridad, ocupación del espacio público, vegetación, 
estratificación, alturas, usos, preexistencias de patrimonio arquitectónico y normas, esto se realiza 
a través de una matriz de diagnóstico en donde se fortalecen y se construyen ideas arquitectónicas. 
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De este modo se inicia el proyecto integral, con una edificación que responda a la forma, 
geometría, función y necesidades del sector. 
Diseño Constructivo  
En esta fase se definen las áreas de intervención así mismo se integran el sistema estructural, 
formando un proyecto integral que responda a la geometría del proyecto al mismo tiempo se busca 
la sostenibilidad y que las condiciones ambientales cumplan con el confort y habitabilidad para el 
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Resultados 
Este proyecto se encuentra ubicado en la ciudad de Bogotá, localidad de Bosa, el proyecto se 
desarrolla como un centro de capacitación, este tipo de  propuestas de diseño pretenden dar una 
solución a una problemática social y de inclusión, aplicando conceptos de diseño inclusivo donde 
las formas, materiales y actividades del proyecto ofrecen los medios para generar un impacto 
positivo en la comunidad, así mismo la estructura y espacio se adaptan a las necesidades de la 
comunidad para dar solución a aspectos sociales y económicos. El proyecto posee aspectos 
arquitectónicos modernos, como lo son cubiertas verdes, materialidad que ayuda a la conservación 
del ambiente y conceptos de arquitectura sostenible como reutilización de aguas lluvias y 
estrategias de eficiencia energética. Al analizar los datos recolectados de la Secretaría de 
Planeación, se puede evidenciar que existe poca participación en aspectos de desarrollo y 
capacitación, a pesar de la gran densidad poblacional que existe en la localidad de Bosa, según la 
Secretaría Distrital de Planeación, la localidad de Bosa presenta una de las mayores tasas de 
informalidad laboral en la ciudad de Bogotá con un 60.61%. 
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Figura 3. Estadísticas empleo informal Bosa 
Fuente: Secretaría Distrital de Planeación Bogotá 2020 
En primer lugar, el proyecto busca mejorar la calidad de vida de los habitantes de la localidad de 
Bosa, en especial la población juvenil y jóvenes adultos, ya que las encuestas muestran que casi 
el 65% de los vendedores informales de la localidad, son jóvenes entre 18 y 35 años. A partir de 
esta problemática el proyecto plantea diferentes estrategias de intervención, la propuesta urbana 
busca dar una nueva identidad y acceso al centro histórico de Bosa, conectando dos puntos 
estratégicos de este sector para dar vida a las actividades urbanas, proponiendo nuevos espacios 
de comercio, galerías, teatros urbanos, nuevo mobiliario y juegos, esto para generar un nuevo 
carácter a la plaza fundacional, el centro de capacitación crea espacios de carácter pasivo y activo 
con el fin de ayudar a los habitantes del centro histórico y la población fluctuante, además 
impulsar el desarrollo del tejido urbano y social. 
El proyecto es una estrategia para el ordenamiento y la construcción de la ciudad, a partir de 
las intervenciones de alto impacto en el territorio, mediante un proceso integral participativo. 
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El proyecto urbano encierra una visión integral, una acción estratégica y un impacto 
constructor, de modo que posibilita la consolidación y cualificación territorial (…) 
proporcionando una gestión público privada. (Talavera, 2008, pág. 28). 
 
Figura 4. Planta General 
Fuente: Elaboración propia, Bogotá 2020 
 
Este equipamiento de escala zonal y educativo busca una solución óptima a los problemas físicos 
y sociales que afectan este sector como lo son el empleo informal y la falta de apropiación del 
sector. El proyecto se implanta en una manzana actualmente ocupada por viviendas y en donde 
los vecinos al proyecto son de este mismo carácter, se implanta al frente del acceso principal del 
centro histórico, dando una nueva imagen a este sector deteriorado, negándose al contexto 
existente, generando un volumen que resalta por su forma e imagen.  
La integración de los equipamientos con el entorno es posible si se reconoce los efectos 
positivos o negativos que pueden originar y, en consecuencia, se asumen como premisas en el 
proceso de planificación y diseño (…) en lo estético, se debe tener presente que la calidad 
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arquitectónica es fundamental en cualquier proyecto y que estas infraestructuras son elementos 
básicos para garantizar el derecho a la ciudad. (Franco Calderón, 2012, pág. 12). 
Las relaciones entre los usuarios y el proyecto se dan mediante calles, plazas, parques, lugares de 
encuentro ciudadano, en donde los espacios del proyecto son de uso colectivo, áreas comerciales 
y áreas que permitan el encuentro y la apropiación progresiva de los habitantes. Este centro de 
capacitación, cede gran parte de su área al espacio público, generando nuevos espacios públicos 
para suplir la necesidad que existe en el sector de este tipo de intervenciones y equipamientos. 
 
Figura 5. Composición formal 
Fuente: Elaboración propia Bogotá 2020 
 
Otro aspecto importante en el que se enfoca el proyecto es el uso del tiempo libre de los habitantes 
del sector y los usuarios del proyecto ya que el uso inadecuado genera problemas sociales y 
físicos, degradando sistemáticamente el sector, la gran cantidad de actividades que posee el centro 
de capacitación incrementa las posibilidades de inclusión social y participación comunitaria, 
además, las diferentes actividades y talleres que se desarrollan en el proyecto, aumentan las 
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posibilidades de tener una mejor calidad de vida, teniendo como principal objetivo el desarrollo 
de la persona y de proporcionar conocimientos. El programa arquitectónico se desarrolla a partir 
de estas premisas: se fortalece a la persona a partir de talleres y actividades que proporcionan una 
educación que enriquece al usuario, además de áreas de fortalecimiento artístico. La guardería 
infantil es un espacio comunal para los hijos de los usuarios del proyecto, la cafetería es una zona 
que se integra con la propuesta urbana para potenciar el espacio público, los talleres de 
gastronomía y panificación, así como el taller de tallado de madera, son espacios para el desarrollo 
y emprendimiento de los usuarios, las aulas se diseñan con un concepto tecnológico para el 
desarrollo personal, por último el centro de información, sala de conferencias y enfermería son 
espacios de servicio. Esto con el fin de lograr la reinserción laboral de los usuarios del centro de 
capacitación.  
Se utiliza un sistema constrictivo con aportes tecnológicos, se plantean una estructura metálica 
con columnas de sección circular y vigas en perfil en I, esto con intención de trabajar luces grandes 
ya que el equipamiento necesita espacios libres, todo lo anterior con el fin de lograr la reinserción 





Figura 6. Esquema funcional 
Fuente: Elaboración propia Bogotá 2020 
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Discusión  
En términos generales la unión de diferentes sistemas urbanos y arquitectónicos conforman el 
proyecto, se plantea una discusión alrededor del papel de la construcción de equipamientos 
arquitectónicos para construir ciudad, comenzando con la creación de escenarios tanto 
arquitectónicos como urbanos, que mejoren la calidad de vida de las personas, diseñados para la 
recreación y el ocio de la población del sector. Las diferentes actividades se desenvuelven en un 
ámbito público y privado a través de una variedad de sensaciones y significados. Los escenarios 
del proyecto se definen como espacios de unión e integración en la sociedad, a través de 
aprovechamiento del espacio libre y el desarrollo de las capacidades personales. 
La reciente experiencia de los centros de desarrollo productivo es interesante, a pesar de las 
dificultades que tuvo para su arranque, en cuanto ha logrado generar una estructura 
institucional también publico-privada que ofrece servicios integrados de desarrollo tecnológico 
acompañados necesariamente de capacitación técnica (…) la formación empresarial, es la 
manera más adecuada de atender el sector informal. Sin discutir si este supuesto es correcto o 
no, el problema es que otros tipos de capacitación como la técnica productiva quedan en 
segundo plano y presenta de hecho, y probablemente de manera correcta la lógica del desarrollo 
empresarial, un sesgo hacia microempresas con potencial de crecimiento, que son minoría 
dentro del sector informal. (Ramírez, 2018, pág. 40) 
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El impulso de este tipo de equipamientos promueve un mejoramiento en el desarrollo personal y 
la calidad de vida de los habitantes del centro histórico de Bosa, donde es escaso y segregado 
acceder a algún tipo de capacitación.  
“El núcleo de la investigación antropológica se concentra en el valor simbólico que las personas 
otorgan al lugar que habitan, al significado que tiene para ellos el mapa mental que usan para 
desenvolverse en el espacio que desarrollan su vida” (Álvarez, 2011, pág. 18). 
Esto implica un cuestionamiento al desarrollo de la propuesta urbana y arquitectónica, se deben 
proporcionar diferentes espacios para la comunidad, dirigidos al desarrollo de su vida, de esta 
manera la población obtendrá una apropiación del lugar y acarreará consigo una renovación del 
sector además de generar una nueva imagen y carácter del centro histórico de Bosa. Es importante 
promover el análisis y estudio del lugar al momento del diseño, con el fin de que el espacio público 
se convierta en lugares de desarrollo social. 
Dentro del análisis para la idea del proyecto se toma como referencia el Colegio Antonio Derka 
elaborado por Obranegra Arquitectos. Este proyecto plantea nuevas dinámicas para la 
intervención y emplazamiento de un lugar afectado por la falta de apropiación, en donde la 
mayoría de la población vive en barrios que carecen de espacios representativos, además busca 
mediante su diseño y espacialidades desarrollar lugares dedicados al desarrollo personal, así 
mismo se emplean diferentes metodologías para recuperar el espacio público en busca de una 
transformación social. 
El edificio, al plantearse como un equipamiento que una ambos colegios y ofrece un espacio 
público para toda la zona, se presenta como un espacio de integración e interacción de los 
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vecinos, que busca resolver conflictos a través de una arquitectura que permita la vida social 
de la comunidad, en grandes espacios de esparcimiento, haciendo que el barrio revalore y 
renueve. (Cabrera, 2015) 
Así los proyectos, deben incentivar espacios de esparcimiento, recuperación y renovación de las 
estructuras urbanas y arquitectónicas existentes, respondiendo a las necesidades que pueden 
transformar y mejorar la situación y el desarrollo de la población, con el apoyo de espacios y 
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Conclusiones  
El proyecto Centro de Capacitación para la reinserción laboral, permite una renovación integral 
en el centro histórico de Bosa diseñado a través de conceptos como imagen, sostenibilidad e 
integración. La nueva imagen del sector y el desarrollo personal, promueven una nueva dimensión 
espacial para la transformación del espacio público y arquitectónico. 
La creación de diferentes escenarios de carácter público y privado permiten que el espacio urbano 
se convierta en una experiencia de apropiación de los usuarios del proyecto, en particular cuando 
el espacio público posee elementos que mejoran y potencian la vida de los usuarios a través de 
actividades comunales y recreativas. El proyecto mediante sus diferentes zonas de permanecía y 
circulación permite que los usuarios puedan elegir entre varias formas de percibir el proyecto. 
La transformación de la imagen del centro histórico de Bosa, es resultado de diferentes estrategias 
de renovación urbana, en donde se enfoca a la integración de diferentes espacios comunales, es 
decir, se utilizan una mezcla de diferentes usos, esto con el fin, primero de realizar fragmentos de 
la estructura existentes, segundo se busca disminuir la huella ecológica del proyecto y finalmente 
convertir esta parte de la ciudad en una unidad sostenible para la capacitación y desarrollo de los 
usuarios. 
La elaboración de este proyecto se basa en el P.E.P (Proyecto Educativo del Programa – Para el 
Programa de Arquitectura de la Facultad de Diseño de la Universidad Católica de Colombia), 
permitiendo la culminación de las competencias abordando problemas reales en diferentes 
escalas, desde una macro a una micro, enfocados en el diseño concurrente, además de una 
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integración social y cultural, así mismo se fortalecen las habilidades técnicas y analíticas. Este 
proyecto se enfoca en la idea de crear un lugar en la ciudad enfocado a desarrollar las capacidades 
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Anexo D. Render Plaza 
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Anexo H. Corte Fachada 
 
